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Li Honnan ragyagő fénnyel tündöklik előttünk
E’ máj Nap.Máfsát itt ennek az Emberi fzem-fény
Eddig nem látá. Bó , bánat enyéfzik előtte.
Mint a’ gyöngy harmat, mikor a’ Nap fényit erefzti, 
sS a’ folyosós kertekre derül s életre vidámit 
Mindeneket, ’s a’ Rőfa fefel, bimbóji fakadnak.
Égi fzerentse került hozzánk ! rejtsétek-el itten 
Tfillagok a’ nagy fényt. lm fénylik helettetek ! a’ kit 
Régi kívánságunk ide várt, mint Édes Atyánkat. 
Fénylik válogatott fok fzép erköltfivel együt!
Mit fzóllék ? távul lévén - is 9 nem de kegyelmét,
HER-
H E R T Z E G I  bölts gondját, javait, mint annyi világos 
Fénnyel tündöklő sugárit fzüntelen ofztá,
’S terjefzté mi reánk? kegyes H E R T Z E G ! itt az hatalmas 
Itteni melly fzépen képzed ! kit az emberek ámbár 
Nem látnak ; még - is mindenkor titkos erővel,
El rejtett voltát, voltával fzép adományit 
Közli velek. Szintén úgy jártunk eddig. Azomban 
Mint a’ nyári Nap ■ is kedvesb, mikor Égi tulajdon 
Képét láttya fzemünk, ’s az alatt több jókra vezérel.
Éppen oly formán távul lévén-is Atyánknak 
Érzettünk! de napunk fényét a’ felleg el-állá*
El verted, mi hozzánk jővén a’ felleget. El jött 
Minden öröm T E  veled, mint vártuk, kedves Atyánkkal. 
Jő jen fzámos idők folytáig* el-annyifzor, h o g y , mint 
Orfzágunk Napját, TÉGED fzemlélní lehelben!
